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Α Ε Λ Τ Ι Ο Η 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1957 ΤΕΥΧΟΣ 2 6 ° Ν 
Η ΤΓΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ* 
' Υ π ό 
Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Π. ΚΑΑΑΪΣΑΚΗ - Τ. ΠΑΠΑΑΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Το άπαραίτητον της παρουσίας τοΰ ανθρώπου κατά την εκλυσιν του 
φαινομένου τοϋ τοκετού ιδία εϊς τα μεγάλα ζφα, επί τφ τέλει παροχής 
βοη\3είας και αποφυγής ενδεχομένων επιπλοκών, εδημιοΰργησεν την ανάγ­
κην αναζητήσεως ειδικής κλινικής συμπτωματολογίας προς εγκαιρον επισή-
μανσιν τοΰ επικειμένου του τοκετού. Δυστυχώς, τα μέχρι τοΰδε γνωστά 
κλινικά συμπτώματα, ως υποκείμενα εις την ατομικότητα του ζφου και μη 
έγκοθιστάμενα ως εκ τούτου ώρισμένον χρονικον διάστημα προ τής ενάρ­
ξεως του τοκετού δεν δύνανται ή μόνον επισφαλώς να επισημάνωσι το επι-
κείμενον τοΰ τοκετού, συνήθως δε ή είσοδος του ζφου εις την προκαταρ-
κτικήν φάσιν τοΰ τοκετοί), (περίοδος διαστολής) αποτελεί την πλέον ασφαλή 
προειδοποίησιν. 
'Αντιμετωπίζουν την ως ανω ελλειψιν άσφαλοΰς κλινικής συμπτοομα-
τολογίας και στηριζόμενος επι παλαιάς παρατηρήσεως των Weber, Trimmer 
και Killing εν Γερμανία οτι ή θερμοκρασία τοΰ σώματος των αγελάδων 
κατέρχεται σαφώς ολίγας ώρας προ τοΰτοκετοϋ, δ Mack (') εχρησιμοποίησε 
την φυσιολογικήν ταΰτην πτώσιν τής θερμοκρασίας ως κλινικον κριτήριον 
επικειμένου τοκετοΰ. 
Βάσει παρατηρήσεων του επί 25 αγελάδων ευρισκομένων εις το τελευ­
ταίων στάδιον τής κυήσεως, ή θερμοκρασία τοΰ σώματος κατά την τελευ-
ταίαν εβδομάδα προ τοΰ τοκετοΰ εκυμάνθη μεταξύ 39,0 και 40,0° C ολίγον 
δε προ αΰτοΰ κατήλθεν αυτή εις 38,0-39,0° C' "Οθεν κατά τον Mack, ή κά­
θοδος τής πρωινής θερμοκρασίας (6 πμ) κάτω των 38,6-38, 7° C ή τής 
* Έ κ τοϋ 'Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Ζφοτεχνίας τής Α.Γ.Σ.Α., Διευ­
θυντής: ΚαΦηγ. Ί . Δημακόπουλος. 
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εσπερινής τοιαύτης (6 μμ) κάτω των 39,0° C δέον δπως θεωρηθή ως 
ασφαλές κριτήριον επικειμένου τοκετού δοθέντος δτι είς τάς πλείστας εκ 
των 25 περιπτώσεων, ας οΰτος εμελέτησεν, δ τοκετός επραγματοποιήθη 
2-24 ώρας μετά την διαπιστωθεΐσαν πτωσιν της θερμοκρασίας πέραν τών 
ως άνω καθορισθέντων ορίων. 
e H ως ά'νω παρατήρησις του Mack και λοιπών, ευρίσκει καθ 8 ημάς 
την φυσιολογικήν εξήγησιν αυτής εις την γνωστήν διαπίστωσιν, δτι ή προ­
γεστερόνη αυξάνει την θερμοκρασίαν του σώματος (2) γεγονός του οποίου 
τελευταίως γίνεται χρήσις εν τη 'Ιατρική προς καθορισμον της ωχρινικής 
φάσεως του γενετησιακοΰ κύκλου της γυναικός. 
Είς την περίπτωσιν της κυοφορίας ή στάθμη της προγεστερόνης αυξάνει 
αλματωδώς προϊούσης τής κυοφορίας, εντεύθεν δε και το γεγονός δτι ή 
•θερμοκρασία του σώματος είναι εις τον εγκΰμονα δργανισμον και δη περί 
το πέρας τής κυήσεως υψηλότερα τής του άκΰμονος. Δια τον ΐδων λόγον ή 
θερμοκρασία του σώματος κατέρχεται ολίγον προ του τοκετού εις το κανο-
νικον αυτής έπίπεδον διότι, ως γνωστόν, το φαινόμενον του τοκετού εκλΰεται 
μόνον μετά προηγουμένην μείοοσιν τής στάθμης τής προγεστερόνης εν τω 
δργανισμφ, ήτις έχει ως συνέπειαν την μεταβολήν τής σχέσεως τών οιστρο­
γόνων προς την προγεστερόνην υπέρ τών πρώτων (V). Κατά συνέπειαν, 
ή πτώσις τής θερμοκρασίας προ του τοκετού αποτελεί ο'ντως φυσιολογικήν 
έκδηλωσιν απαραιτήτως προηγουμένην του τοκετοί) δι9 δ και πρέπει να 
θεωρηθή αΰτη ως κλινικον κριτήριον επικειμένου τοκετού. 
Προς άκριβεστέραν γνώσιν τών λεπτομερειών, αΐτινες συνοδευουσι 
το ως ά'νω φαινόμενον και δη εις τάς παρ' ήμΐν εκτρεφομένας βελτιω­
μένος φυλάς και υπό τάς ημετέρας κλιματικάς συνθήκας. διενηργήσαμεν 
μετρήσεις τής θερμοκρασίας δις ημερησίως επί 18 αγελάδων ευρισκομένων 
εις το τελευταΐον στάδιον τής κυήσεως και δη 4 Όλλανδικής φυλής και 
14 Σβίτς, τα αποτελέσματα δε τούτων δίδονται είς τον επόμενον πίνακα. 
Ώ ς εκ του πίνακος τούτου προκύπτει, ή πτώσις τής θερμοκρασίας 
του σώματος ολίγον προ τής έκλΰσεως του φαινομένου του τοκετοί) τυγ­
χάνει αναμφισβήτητος. Εις τα 90 °/0 τών περιπώσεων ήτοι 16 επι 18 
μελετηθεισών αγελάδων, προηγήθη του τοκετού μία κατά το μάλλον βραχεία 
περίοδος χαμηλότερων θερμοκρασιών του σώματος και δη μικρότερων τών 
39°, το μήκος τής οποίας εκυμάνθη μεταξύ 2 καί 48 ωρών. Μάλιστα εις 
τάς 13 εκ τών 16 τούτων αγελάδων ήτοι εις τά80°/ 0 (72°/β επί του συνό­
λου τών 18 αγελάδων) το μήκος τής περιόδου ταύτης ΰπήρξεν ετι βραχΰ-
τερον, κυμανθέν μεταξύ 2 καί 24 ωρών, πράγμα το όποιον ενισχύει την 
ά'ποψιν του Mack δτι ή πτώσις τής -θερμοκρασίας του σώματος αποτελεί 
ασφαλές κριτήριον δια το επικείμενον του τοκετού. Διότι δντως, ώς καί εκ 
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τών ημέτερων παρατηρήσεων προκύπτει, εις τα 80°/0 των περιπτώσεων το 
φαινόμενον τοΰ τοκετού (φάσις εξωθήσεως) εκλύεται εντός 24 ωρών το βρα-
δΰτερον μετά την μείωσιν της -θερμοκρασίας του σώματος πέραν των 39°. 
Δια το ήμέτερον δθεν κλίμα και ζώα ενσταυλισμένα ή θερμοκρασία σώμα­
τος 38,9 μετρούμενη εις το άπηυ&υσμένον αποτελεί φυσιολογικον οΰδόν. 
Εις δυο επί 18 περιπτώσεων, ως ελέχθη, ήτοι 10 °/4 τον συνόλου των 
περιπτώσεων (Μαυρίτσα, Ειρήνη) δεν διεπιστώι^η χαρακτηριστική περίο­
δος χαμηλών θερμοκρασιών προ τον τοκετοί). Εις την «Μαυρίτσαν» τούτο 
οφείλεται εις την γενικώς χαμηλήν στάθμην θερμοκρασιών σώματος δι' 
ης αΰτη χαρακτηρίζεται (βλ. πιν.), εϊς δε την «ΕΙρήνην» δέον δπως τοΰτο 
άποδοθη εϊς εκλυσιν τοΰ φαινομένου του τοκετού υπό μη απολύτως φυσιο­
λογικός ενδοκρινικός συνθήκας, ως τοΰτο συνάγομεν εκ της παρατηρηί>εί-
σης άνεπαρκοΰς εξοιδήσεως του μαστού προ του τοκετού και της χαρακτη­
ριστικούς μικρας γαλακτοπαραγωγής του ζφου τούτου ευθύς μετ' αυτόν. 
Π ε ρ Χ λη -ψ ι ς 
Δια θερμομετρήσεως 18 αγελάδων δις ημερησίως μετά την 280ην 
ήμέραν της κυήσεως επεβεβαιώθη δτι ή θερμοκρασία του σώματος μετρού­
μενη εϊς το άπηυθυσμένον πίπτει μικρόν προ του τοκετοί). Επειδή ή 
τοιαύτη πρώσις της θερμοκρασίας εξηγείται φυσιολογικώς και μάλιστα 
πιθανώτατα οφείλεται εις τα ορμονικά φαινόμενα ά'τινα προκαλούν την 
εκλυσιν του φαινομένου του τοκετού, δύναται να χρησιμοποιηθή ως κρι-
τήριον περί του επικειμένου τοΰ τοκετού. 
ΕΊς τα 80°/0 τών περιπτώσεων ή φάσις εξωθήσεως τοΰ τοκετοΰ 
επραγματοποιήθη εντός το βραδΰτερον 24 ωρών μετά την μείωσιν της 
θερμοκρασίας πέραν τών 39° φαίνεται δε δτι από της απόψεως ταύτης δι* 
ενσταυλισμένα ζφα και υπό τάς κλιματικός συνθήκας της Αττικής ή θερ-
μακρασία τών 38°,9 αποτελεί φυσιολογικόν οΰδόν. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ι) Mack (I955Ì: Tierz 7/23> 623.-2) Abderhalden (1955): Die Hormone, 
32.— 3) Folley (1955) Recherches récentes sur la physiologie et la biochimie de 
la secretion lactée, 45.-4) Smith (1954) : Secretion of milk, 77. 
R É S U M É 
La Chute de la Temperature Corporelle comme critère 
d'un Accouchement Imminent 
P a r 
J. Dimacopoulos, P. Kalaissakis & T. Papadimitriou 
Par la prise biquotidienne de la temperature du rectum de 18 
vaches laitières après le 280e jour de la gravité, les auteurs ont 
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trouvé que la temperature tombe peu avant la mise-bas. Cette chute 
de la temperature due probablement aux phénomènes hormonaux 
qui sont à la base de l 'accouchemeut et notament au renversement 
de Téquilibre oestrogènes : progesterone à la faveur des premières, 
peut servir de critère sérieux d'un accouchement imminent. 
. Dans les 80 °/0 des cas la phase d'expulsion fut réalisée endéans 
les 24 heures au plus tard après la baisse de la temperature audessous 
de 39°. 
Sous les conditions climatiques de TAttique et pour des animaux 
restant en permanence dans l'étable, la temperature de 38.9 peut être 
considérée comme un seuil physiologique. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΧΟΡΙΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΩΔΟΥΣ ΤΕΡΑΤΩΜΑΤΟΣ 
Τ Η Σ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ 
Ύπό 
Ε. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΣΠΑΗ κ α ι θ. ΑΑΖΑΡΙΑΗ 
Τα τεραΐώματα είναι πολύπλοκοι μικτοί όγκοι συνιστάμενοι εκ πλειό­
νων τοΰ ενός ειδών ιστών οί οποίοι λαμβάνουν άνευ εξαιρέσεως μέρος εις 
την νεοπλασματικήν βλάστησιν. 
Οΰτοι αντιπροσωπεύουν την πολυπλοκωτέραν μορφήν τών μικτών όγκων 
δι° ο και είναι δύσκολος ή ταξινόμησίς των. 
'Αναφέρονται επίσης ως τερατοειδεΐς μικτοί όγκοι, τερατοειδή, εμβρυο-
ειδη, εμβρυώματα κ.λ.π. διότι ή διαμόρφωσίς των ενθυμίζει πολλάκις την 
πολΰπλοκον κατασκευήν ολοκλήρου εμβρύου, μέρους ή και οργάνων αΰτοΰ. 
Τα νεοπλάσματα αυτά είναι σχετικώς σπάνια εΐς τα ζώα και ουδέποτε 
παρετηρήθησαν επι ψυχροαίμων σπονδυλωτών. 
Εις τα πτηνά απαντούν συχνότερον άπό τα θηλαστικά. 
Ό Joest πρώτος (1903) περιέγραψε περιπτώσεις τινάς εμβρυωμάτων 
τών όρχεων τοΰ ϊππου. Οΰτος άνεκοίνωσεν ακολούθως περίπτωσιν έμβρυώ-
ματος της δορκάδος (1909) και περίπτωσιν εμβρυά>ματος τοΰ εγκεφάλου της 
άγελάδος (1912). Εις το βιβλίον του (1938) αναφέρει επίσης πλείστας περι­
πτώσεις εμβρυωμάτων της ωοθήκης. 
Περιπτώσεις τερατωμάτων αναφέρουν επίσης οί Amstrong (1906) και 
Turtil (1906) επι όρχεων ϊππων, δ Kitt επί ωοθήκης φορβάδος, δ Boneed 
(1906) επι ωοθήκης συός, δ Marajew (1934) επί ωοθήκης συος και δ Willis 
(1948) επί ωοθήκης θήλεος κυνός. 
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